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Title：The Development of Chinese Web Manga Under the Influence of Media 
Structure
摘　要：90年代中國“新漫畫”运动以失败告终后，2010年代國产故事漫畫又在
以“有妖气”为代表的网络平臺上获得重生，并迅速形成了巨大的文化市场。
同时，网络平臺獨特的软件结构也在改变着漫畫这一表现形式以及读者與漫畫
的关系。以“弹幕”为代表的交流性软件结构使外部的“文字”作为作品的有
机的一部分展现在了读者面前，而读者本身也可以通过交流等功能參與到改变
作品的意义生产中。这种交流互动性的特征使作品的制作和内容也产生了巨大
的改变，本文以人气漫畫《驭灵师》为例，分析了在网络交流和互动环境中，
漫畫作品要求读者拥有“沉浸”和“距离”的雙重意识，并通过诱发交流使读
者來共同參與作品的意义生产和扩散。
關鍵詞：网络漫畫　交流　弹幕　有妖气　动漫
